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Thelis I.
TT1 ina cnw gfegil>us psr psfcua hilariores quidem olim errasfe Mufas
fvaviter canentes, permulta teftantur canae antiquifatie monuinen-
ia, at domici^a certa femper quasfiisfe feveriores illarum foroies, omnis
scvi docet hiiloria, quemadmodum etiam harurn ingenia nioresque talia
pofcunt.
Thef. 11.
Qvod cum intelligeret fuo tempore fapiens legum conditor Mo-
fes, omnium primo in civitate Ifraelitica conflituenda adnifus eft, ut
rudes incultasque popularium tribus a nomadicse vitse genere, cvi a
prima origine deditee fuerant, variis novis abduceret inftitutis, quo fic,
tentoriis relidlrs, errabundum vitce morem fixis cum fedibus & agrorum
"uftura commutarent.
Thef. 111.
Sed quamquam verum Ct, niagnum huncce & in muitis aclimrim.
flum Virum, tum lavdato jam consilio, quod quantum regionum, quas
poft obitum illius armis occupaverunt Ifraelitse, natura permifit, pofte-
fior perfecit setas , tum etiam permultis aliis in nova republica ordinan-
da legibus prudenter fancitis, certa firmaque ingeniorum &_, artium fcien-
tiarumque indies crefcendae culturse fundamenta pofuisfe, ex altera ta-
tnen parte negari vix poteft, e prsecipuis fingularis ejusdem Legislstoris
constitutionibus id profe&um esfe, ut cum ab antiquisfimis temporibuj
civitatem exaftisfimis legibus ordinatam haberent Abrabami nepoles ,
Kiinquam tarnen ad eultum illum politumque, tura fiudiorum artiumque,
turn morurji vitaeque ftatum , quem Gracci asfecuti funt St, Romani, fs-
ciet evehere valerent.
Thef. IV.
Cujus tel cum e legibns Mosaicis plures depromi posfint causfae,
quoniam exiguum hujus plagulae fpatium disputationis brevitatem nobis
njungit, duas tantummodo, utpote prsecipuas, fignificasfe juvat, alte-
ram fcilicet, Theocraticam reipublicae regendee formam , eique fubjun-
&am collegii facerdotalis au&oritatem , alteram vero, abfolutara fera
gentis Ifraelitic» «b omnibus aliis populis disfociationem»
Thef. V.
Quod enirn primum ad Tbeocratiam in umverfittn atiinet, it
certe comparata eft, ut aut femet ipfa, cum femma fui ipf.us interilus
in fe contincat, disfolvat, aut fl durat, omiiem feliciorem et utiliorem
vitje focialis mutationem & continuam hutnanitatis ad perfefliorem fte-
tum progresfionem , guam div perftsre valet, vehementer impediat, aut
potius omnino excludat. Ad altiora igitur & meliora , guam quse in-
venta järn & explorata funt tendetuli propenfioni ftudioque, quod men-
ti bumanse benignisfimus totius tiafurås Au&or inlevit, coniraria eft, om«
ris theocratica regiminis forma; quippe quoniam terminuro, ultra quetn
rec fas nec jus eft prodire, aceurate definivit, & qui apud Hebraeoa
illuro transiliit, deprebenfus gebennse erat femper filius, — Neque
facerdotale imperium, quale Mcfes in civifate Ifraelitica conftituit,
cujusque fine ope & roinifterio ipta Tbeocratia consiftere ncqait , eadetn
incomrnoda non coniitantur. Licet enim concedendum fit, quamdiu in-
fantil incunabula nondum reliquerant gentes nationesque, sed maxima
illar um pars, aut filvas venabulis pervagabatur , aut armentorum feque-
batur errores, tamdiu lutoribus carundem viris, quo incultam turbarn
itr.perio premere valerent, necesfe fuisfe, ut iingulsrem & a profana
plebe difiinftam inftiluerent focietatem , cvi Religionis demandaretur cu-
ra, cujus in gretr.io fparfae &, ut tum erant, fimplicisfimae rerum no-
titise & vivendi regulae, experientia tanturomodo comparatae, asfervaren-
tur,^& quantum fieri lfcuit novis incrementis augefcerent , e cujus fwu
voluntatis divinae. prodirent prsecones & interpretes, cujusque tandem
fodaiitium irta lege conclufum teneretur , ut quicquid abflrufioris &
fubiimioris doftrin?e didicerant patres, id fiiiis folummodo traderent; ne-
nio tarnen negabit, tale inventum, in quacunque civitate, Gmul atque
ipfa natio ex ephebis exieiit & ad artium fcientiarumque culturam
tranfire parata fit, valde noxium fleri, tsntumque bumanitati ulterius
excolend^e inferre detrimenti, quantum nd primsm ruditatem depellen-
osm fecum tulerit adjumenti & uti litatis.
Thef. VI
Deinde vero, quantum incrementis cuiiutse in gente Hebrsa per-
iriulta illa inflituta obfererint & praicepta , quibns suis civibus on.nemr
fainiliariorem ufum, omneque propius commercium cara extcris horr.ini.
Bus & nationibus interdixerat Mofes , facile intelligi poteft. Qvantulutn
ctcnim eft, quod fibimet ipfis reli&i linguli, r.ut bommes aut populi, in
humanitate excolenda efficere queant? Ad unam donuim, ad eardem
famiiiam tofum pertinet genus bumanum, quotie.s'de artium fcientiarum
cullura atque de gente quadam illaruni adjurcento expolienda ccgitatur,
Qvicquid in clifflc i1i bacce re perficienda, flve ab indigenis & imicis,
f.ve ab exteris & hoftibus,jam inventum eft, aut in pofterum repertum
erit, omnibus populij commuc© eft bonum , & prudsntisfime cerle illi
agunt legum conditores, qui civibm, ut libere bis ulantur bonis eaque
in utilitatea fuas convertant, quoties fic jubet usus, permittant, At
omnium fere humanarum & certe divinarum rerum fcientiam fuo in co-
dice abfolutam & conclufam voluit fancivitque Moses, eique quidquam
addere, aut prsecepta"" illiui mutare, religio erat; nam quicquid flatuerat,
Si^iri ija nu» orm 1? ahw npn (Exod. XXVII. 21,) esse
debuit.
Thef. VII.
Ex bil vero legum Mofaicarum prsefcriptis plurei prsejudicatae
©rtse funt apud Israelitas opiniones , qu» viam ad politiorem tum inge-
Jiiorum, tum reipublicse cultum ftatumque illis obftruxerunt; quarum
tarnen omnium nulla fuit perniciofior, quam immodica illa fui fuarum-
que rerum admiratio atque binc enata immoderata fuperbia, qua occrtcati
«luftique fuana r.ationem regionernque, fuosque mores & fua inftituta
finntmit^ fempiternumque omnium rerum praeftantisfimarum esfe apicera
ac pererine complementum gloriabantur, omnes vero alioa totius terrse
populos maximo faflu contemnebant , & quicquid apud illos erat bonum,
honeftum atque utile furorna cum defpkatione faftidientes rejiciebant. At
infolentis bnjus arrogantise graves quoque, uti fieri fölet, dederunt poe-
nai, Quk enim doroinam populorum prsedicaverat fe före futurim,
gens Israelis, non ipfa adco longis intervallis plena eft libertate ufa;
et quamquam captivitas Babylonica nationem corruptisfimam de novo
educaverat & quodammodo emendaverat, glifcentibus tamen poftea ve-
teribus vitiis, internecioni & ruina: tandem iterumita data fuerunt poftre»
raae civitatis reliqui?e, ut Mesfiam qnendam, illas olim colle£turum,
frufira exfpeftare videantur per totum orbem terrarum ultro citroque dis.
perft Judsei, Stante vero republica, quod ad fcientiarum litterarumque
humaniorum cultum attinet, ultra poefeos sevum, graviorum ftudiorum
setati praevium, baud longe penetrare valuerunt Abrahami pofleri. Phi-
lofopbia enim illarum fparfas quasdam tantummodo vivendi regnlas,
senigmatum fepiufcule involucris reconditas, comprebendebat i in poli-
tica prudentia ultra Mofen nihil fapuerunt: ipfa lingua Hebrsea , qua-
lem illam ipfe idem civitatis ftator finxerat & ftabiliverat, talis fere, aut
certe havd tnultum mutata usque ad interitum fuum manfitt Hiftoria
ad gentis tantummodo fata enarranda compulfa fuit; licetque facerdotum
collegium litterarum cognitione fupra vulgus femet evexerat, nunquam
tamen in interiörs fcientiarum penetralia intrare yaluit , & quicquid
fcivit, inträ collegii parietes caute retinuit.
